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A H M E T  HAMDI TANPINAR 
V E  ESERLERİ ^
M. Türker ACAROGLU
C;v  (ı umhuriyet devrinin en iyi şairlerinden ve fikir adamlarından bıiri olan Ahmet Hamdi Tanpmar, 23 ' Ocak 1962 Salı günü 61 yaşında iken ölmüştür. Fa­
kat onun şiirleri, yazıları, eserleri ebedî olarak yaşaya­
cak bir değer taşımaktadır.
HAYATI:
1901’de İstanbul’da doğdu. İs­
tanbul Darülfünunu Edebiyat 
Fakültesinden 1922 yılında me­
zun oldu. Erzurum Konya, An­
kara, Kadıköy liselerinde, Gazi 
Eğitim Enstitüsünde edebiyat 
öğretmenliği yaptı. 1934’ten son­
ra Güzel San’atlar Akademisin­
de estetik ve san’at tarihi ders­
leri okuttu. 1939’da İstanbul E- 
debiyat Fakültesine Modern Türk 
Edebiyatı Profesörü oldu. Aynı 
yıl Maraş Milletvekili seçildi. 
1948’de Akademide yeniden sa­
nat tarihi öğretmenliğine, 1949- 
da Millî Eğitim Müfettişliğine 
getirildi. 1950’de yine Edebiyat 
Fakültesindeki eski görevine 
döndü, ölünceye kadar da bu 
görevde kaldı.
San’at hayatı şiirle başlar. İlk 
şiirlerini, Mütareke yıllarında 
«Dergâh» dergisinde yayınlamış 
tı (1921-23). Şiirlerinde imaj ve 
müzik kaygısı vardır. Hikâye ve 
romanlarında da eski zamanı, 
psikolojik anları, gerçek üstünü 
aradığı görülmektedir.
zur» (1949) ve «Saatleri Ayarla­
ma Enstitüsü» (1961) adlarım ta­
şır. .
Denemelerini «Beş Şehir» adı 
ile 1946 ve 1960 yıllarında iki 
defa bastırdı. Şâheserl sayılan 
bu kitanta İstanbul, Ankara, 
Bursa, Edirne ve Erzurum şe­
hirlerimizi tarih boyunca bü­
tün medeniyet ve kültür yönle­
riyle anlatır, tanıtır. Ayrıca, 
1954’de yakın arkadaşları olan 
Yahya Kemal Beyatlı ile ro­
mancı Abdülhak Şinast Hisarda 
birlikte «İstanbul» adlı bir in­
celeme ve tanıtma kitabı çıkar 
mıştır.
«Tevfik Fikret; Hayatı, Şahsi­
yeti, Şiirleri ve Eserlerinden 
Parçalar» adlı monografyası 1937 
ve 1944 yıllarında iki kere basıl­
mıştır. «Namık Kemal Antoloji­
si» (1942) kendi janrında tek e- 
seı-dir. «Ondokuzuncu Asır Türk 
Edebiyat Tarihi» nin ancak ilk 
cildini —1949 ve 1956 yıllarında 
olmak üzere— iki defa bastıra- 
bildi. Yahya Kemal halikındaki 
incelemesi basılmamış olarak 
kaldı.
EŞEKLERİ:
«Dergâh» ta çıkan 10 şiirden 
sonra diğer şiirleri «Millî Mec­
mua» (1926-27), «Hayat» (1927 - 
28), «Varlık» (1933-35), «Oluş» 
(1939), «Ülkü» (1943-44), «Aile» 
(1947-52) ve başka dergilerde çık­
mıştır. Bunlardan bir kısmını, 
geçen yıl Yeditepe Yayınlarında 
basılan «Şiirler» adlı bir kitap­
ta topladı. En ünlü şiiri «Bur- 
sa’da Zaman» başlığını taşır.
Makaleleri 1933 ten sonra 
«Varlık» dergisinde, 1936 da 
«Tan» gazetesinde, 1942 den son­
ra «Cumhuriyet» gazetesinde ve 
daha başka dergi ve gazeteler­
de yayınlandı. Bunları «Yaşadı­
ğım Gibi» adlı bir kitapta top­
lamayı düşünüyordu.
Hikâyeleri «Abdullah Efendl*- 
nin Rüyaları* (1943) ve «Yaz 
Yağmuru» (1955) adlı İki kitap­
ta derlenmiştir. îki romanı «Hu-
ÇEVIRILERI:
Hepsi de çok iyi bildiği B’ran- 
sızcadan olmak üzere, eski Yu- 
nan'ın en ünlü tragedya şairi 
Euripides’ten (1. ö. 480-406) «Al- 
kestis», «Elektra» ve «Medea» 
adlı piyeslerini dilimize çevirip 
1943’de Millî Eğitim Bakanlığının 
Klâsikler Serisinde çıkardı. Fran 
sız yazarı Henrl Lechat’nm «Yu­
nan Heykeli» adlı eserini, 1945 
de Zilhtü Müridoğlu İle birlikte 
dilimize çevirdi. Paul Vaiâry’- 
den çevirdiği ve bir etüdünü ek­
lediği «Monsleur Teste» adlı 
kitabı henüz yayınlanmamıştır.
Kısaca, Ahmet Hamdi Tanpı- 
nar’m şahsında Türk edebiyatı 
ile Türk kültür ve bilim hayatı, 
yeri pek kolay doldurulamıyacak 
değerde büyük bir simasını da­
ha kaybetmiştir. Kardeşlerine 
ve san’atseverlere başsağlığı di­
leriz.
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